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Processamento da Informação, Atenção e Memória nas Crianças Disléxicas 
 
1. Introdução 
Daniela Alexandra Garrido Salvado 
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2. Revisão de literatura 
2.1. Dislexia: conceito  
Daniela Alexandra Garrido Salvado 
2.1.1. Classificação da dislexia 
momento em 
que surgem













2.1.2. Causas da dislexia 












Figura 1- Áreas do cérebro responsáveis pela linguagem 
(retirado de Shaywitz 2003 e Pinheiro, 2009 citado por 
Coelho, 2016)
Daniela Alexandra Garrido Salvado 
 Défices percetivos e de memória:
 Défices no processamento não-verbal:
 
2.1.3. Caraterização da dislexia 
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 Na expressão oral:
 Na leitura/escrita:
  
 Outras competências: 
Daniela Alexandra Garrido Salvado 
2.1.4. Procedimentos e avaliação na dislexia 
 A criança dos 3 meses aos 2 anos:  
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 A criança dos 2 aos 6 anos: 
 Entre os 6 e 8 anos (o diagnóstico): 
 A criança de 9 anos (no limite máximo da frustração): 
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2.1.4.1. Tipos de avaliação/diagnóstico 
 Avaliação neuropsicológica: 
 Avaliação psicolinguística: 
 Avaliação psicológica: 
 Avaliação compreensiva: 
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2.1.5. Intervenção 
Daniela Alexandra Garrido Salvado 
 Encorajar a criança:
 Motivar a criança:
 Complementaridade com a escola:
 Dividir tarefas:
 Fazer um apanhado do dia:
 Trabalhos de casa:
 Ler com a criança:
 Favorecer a compreensão:
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 Dizer toda a verdade:
 Fazer pequenos jogos:








2.2. Processamento da informação: atenção e memória 









2.2.1.1. Conceito do processamento da informação 
Daniela Alexandra Garrido Salvado 
2.2.1.2.  Evolução dos modelos do processamento de informação 
Figura 2 - Modelo base do processamento da Informação (adaptado de Singer, 1986, retirado 
de Barroso, 2006, p.28). 
 Modelos em série e modelos em paralelo 
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Figura 3 - Modelo em série do processamento da Informação (adaptado de Singer, 1986, 
retirado de Cid, 2002, p.65). 




Figura 4 - Modelo em paralelo do processamento da Informação (adaptado de Meyer et al., 
1988, retirado de Cid, 2002, p.66).
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Figura 5 - Processamento em série e em paralelo (McClelland, 1979 - Retirado de Cid, 
2002, p.68).








Figura 6 - Modelo do PI de Alves (1985, adaptado de Whiting, 1979, Alves e Araújo, 1996) 
retirado de Cid, 2002, p.72).
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2.2.1.3. Processamento de Informação e implicações práticas em 
crianças disléxicas  
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2.2.1.4. Investigação sobre o processamento da informação, atenção, 
memória e dislexia 
Paulesu e cols. (1996) e Snowling (2004), citado por Barroso (2006): 
Brosnan e col (2002), citado por Barroso (2006),
Ramus e col. (2003) citado por Barroso (2006):
Barroso (2006):
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2.2.2. Atenção  
2.2.2.1. Conceito de atenção 
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de 
concentrada focalizada  
distribuída
2.2.2.2. Modelos e teorias da atenção 
perspetiva psicofisiológica
perspetiva psicossocial




Figura 7 - Modelo dos estilos de atenção (Nidefer,1976) (adaptado de Viana & Cruz, 
1996 e retirado de Cid, 2002 p.88)









2.2.2.3. Fatores que influenciam a atenção  
 Idade do sujeito:
 Estratégias visuais:
 Ansiedade e Stress:
 Características da informação:
 
Figura 8 - Hipótese do U invertido (Samulski, 2002) (adaptado de Santos, 2009) 
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 Experiência e nível de prática:
 Hora do dia
2.2.2.4. Testes de avaliação da Atenção 
 Teste Toulouse Pièron (TP):  
 Quadro de Schultz  
2.2.3. Memória 
2.2.3.1. Conceito de memória 
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2.2.3.2. Estrutura da memória 
 
 Memória Sensorial (MS): 
 Memória a curto prazo (MCP): 
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 Memória a Longo Prazo (MLP): 
 
Tabela 1- Resumo da estrutura da memória (adaptado de Godinho et al.,1999 & Schmidt,1988 
- retirado de Cid, 2002) 
 
 
2.2.3.3. Processo da memória 
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2.2.3.4. Testes de avaliação da memória 
 Menvis A:  
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2.3.1. O jogo educativo 
Daniela Alexandra Garrido Salvado 
2.3.2. A importância do jogo no desenvolvimento da criança 
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2.3.4. Investigação sobre o jogo e dislexia 
Chaix et al. (2007) citado por Soares e Marco (2014): 
Santos, Beneti, Mastroianni e Filho (2009):
Cappellini, Coppede e Valle (2010) citado por Soares e Marco (2014):
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Freire (2011): 
Okeda e cols. (2011) citado por Soares e Marco (2014):
Tavante e Toloi (2012):
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Marques (2014):
Soares, Porto, Marco, Azoni e Capelatto (2015):
2.3.5. A importância da educação física na dislexia 
Daniela Alexandra Garrido Salvado 
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Daniela Alexandra Garrido Salvado 
3.  Metodologia 
 
3.1. Definição de objetivos e questões de investigação 
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3.2. Caraterização da amostra 
 
Tabela 2 - Caracterização geral da amostra 
 
Daniela Alexandra Garrido Salvado 




3.3. Formulação de hipóteses  
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3.4. Definição de variáveis  
 Variáveis independentes 
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3.5. Desenho experimental 
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3.6.1. Atenção: Teste Toulouse Piéron (TP) 
 
Figura 9-Modelo do teste Toulouse Piéron 
Daniela Alexandra Garrido Salvado 
 
3.6.2. Atenção: Quadro de Schultz  
 
                   
                          Figura 10- Quadro de Schultz 
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3.6.3. Memória Visual: Teste Menvis-A 
Figura 11-Teste Menvis-A: memória visual 
3.6.4. Memória Auditiva: MAVO 




3.7.1. Procedimentos de intervenção  
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. 
Tabela 5- Cronograma da intervenção 
Data Atividade 
1ªAvaliação (dia 1) 
 
1ªAvaliação (dia 2) 
 
 
Sessão 1  
 
 
Sessão 2  
 
 
Sessão 3  
 
 
Sessão 4  
 
 
Sessão 5  
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3.7.1.1. Programa de intervenção de jogo motores em crianças 
disléxicas 
 “Jogo dos arcos” 
 
Figura 12- Esquema do jogo dos arcos
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Figura 13- Esquema do jogo do 
galo
Daniela Alexandra Garrido Salvado 
 “Passa e baixa” 
 
 
 “Jogo das cores” 
Figura 14- Esquema do jogo passa 
e baixa
Figura 15- Esquema do jogo 
das cores 
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 “Jogo do chama e do passa” 
 
 
Figura 16- Esquema do jogo do 
chama e do passa
Daniela Alexandra Garrido Salvado 
 “Jogo do labirinto” 
Figura 18 Exemplo de 
um possível labirinto
Figura 17- Esquema do jogo do labirinto
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 “Jogo do gigante e do anão” 
 
Figura 19- Esquema do jogo do 
gigante e anão
Daniela Alexandra Garrido Salvado 
3.7.2. Tratamento de dados 
 
r r r r 
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4. Apresentação e discussão dos resultados 
 
4.1. Análise descritiva geral 
 
Tabela 6- Análise descritiva para a amostra geral (disléxicos e não disléxicos) referente ao 











Daniela Alexandra Garrido Salvado 
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4.2. Comparação entre disléxicos e não disléxicos 
Tabela 7 - Comparação entre grupos (disléxicos e não disléxicos) relativamente à avaliação 
inicial 




  Média  D.P  Média D.P 
ATvel execução 169,08 59,96  192,00 65,06 0,41 -0,16 
ATexat 25,56 15,09  58,81 129,07 0,72 -0,07 
ATRfadiga -18,83 18,06  -3,46 22,01 0,72 -0,35 
ATPdireta 123,83 80,59  121,79 128,62 0,54 -0,12 
ATDistr 218,36 57,55  186,71 48,75 0,16 -0,28 
Memória visual 8,42 6,26  11,43 4,29 0,06 -0,37 
Memória auditiva 12,92 7,39  11,21 4,58 0,41 -0,16 
Legenda:
variável 
atenção velocidade de execução









Daniela Alexandra Garrido Salvado 
memória auditiva
resistência à fadiga
memória visual r 
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4.3. Comparação entre pré-programa e pós-programa 
 
Tabela 8-Comparação entre momentos (pré e pós-programa) 




  Média D.P  Média D.P 
ATvel execução 169,08 59,96  195,50 58,10 0,01* -0,81 
ATexat 25,56 15,09  30,72 54,72 0,07 -0,51 
ATRfadiga -18,83 18,06  20,75 85,13 0,04* -0,60 
ATPdireta 123,83 80,59  144,42 109,97 0,07 -0,51 
ATDistr 218,36 57,55  212,67 45,20 0,11 -0,46 
Memória visual 8,42 6,26  12,58 5,49 0,01* -0,81 
Memória auditiva 12,92 7,39  13,75 7,68 0,57 -0,16 
* Legenda:
 velocidade de execução
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memória visual
memória auditiva
Daniela Alexandra Garrido Salvado 
 atenção velocidade de execução
memória visual 
r resistência à fadiga
r exatidão pontuação direta
r 
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Dislexia- Aprender a aprender
Processamento de informação e Dislexia
Hiperatividade e dificuldades de atenção
Processamento da Informação: Estudo da influência da atenção e memória
Revista efdeportes
International Journal of Devolopmental and Educational 
Psychology
Dificuldades de Aprendizagem Específicas:Dislexia, Disgrafia, Disortografia e 
Discalculia
Statistical power analysis for the behavioral sciences
Innovación educativa
Dificuldades de Aprendizagem Específicas
Revista de Enfermagem UFPE on line
Dislexia e outras dificuldades de aprendizagem específicas: guia do professor
Dificuldades de aprendizagem: uma abordagem neuropsicológica
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Journal of Experimental Psychology: General
Revista Brasileira Geriatria e 
Gerontologia
Desenvolvimento das habilidades percetivo-cognitivas no andebol feminino de elite
O Jogo no desenvolvimento da criança disléxica
Reabilitação Neurocognitiva dos processos atencionais e mnésicos em casos de 
acidente vascular cerebral com utilização de ambientes virtuais
Estudos de Psicologia do Desporto e Saúde
Dislexia: compreensão, avaliação, estratégias
A importância do jogo no processo educativo de crianças com dislexia
Capacidade Atencional em Futebolistas de diferentes escalões e níveis competitivos
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Anexos 
Daniela Alexandra Garrido Salvado 
Anexo A- Autorização para requerer a colaboração da instituição 
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Autorização do Encarregado de Educação   
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Anexo C- Exemplo da planificação de um dos jogos nas sessões realizadas  
 
Plano de Intervenção de Jogos Lúdico Desportivos em Crianças Disléxicas 
Tarefa: “Jogo dos arcos” 
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